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1 Cet ouvrage ne concernerait pas directement les iranisants si l’A. n’était pas amené à
traiter à plusieurs reprises de l’existence au sein des armées abbassides au 9e s. d’un corps
des Šākiriyya qu’il faut rapprocher des Čākar de l’Asie centrale iranienne pré-islamique.
H. Kennedy  dans  un  ouvrage  récent  en  traite  également  (The  Armies  of  the  Caliphs,
appendice 1 « The origins of the šākiriya », pp. 199-204, voir c.r. n° 140). L’A. s’oppose aux
hypothèses de M. Shaban (Islamic History:  a  new interpretation,  Cambridge,  1976,  vol.  2,
pp. 64-65.) et de C. Beckwith (« Aspects of the early History of the Central Asian Guard
Corps in Islam », Archivum Eurasiae Medii Aevi, 4, 1984, pp. 29-43) qui voulaient faire des
ghulams turcs de Samarra (et donc ultérieurement de tout le système des mamelouks) un
héritage direct des Čākar de la Sogdiane pré-islamique, ce en quoi il a parfaitement raison.
Mais en revanche il  échoue à montrer le rôle réel que jouent les aristocraties mixtes
sogdo-turques dans la naissance et l’autonomisation des armées turques de Samarra :
fraîchement arrivés en Iraq, Iraniens d’Asie centrale et Turcs y partagent un même passé,
de mêmes coutumes que l’on ne sauraient trop interpréter dans un cadre musulman et
arabe classique. Ce sujet – les liens entre Čākar et Ghulam – fera l’objet d’un article fouillé
dans St. Ir.
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